大江健三郎『水死』と『みずから我が涙をぬぐいたまう日』 : フィクションはいかにして生成するか by 小谷 瑛輔
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さらに、『みずから』の中には「dawischt mir die Tr血enmein Reiland selbst ab.」と「Komm,o 

















































































































































































































































に加えて注意が向けられるのは、冒頭の"Fair is foul, and foul is fair: "という魔女の台詞である。フェ
ア (fair) とは「何でもきれいなもの、好いもののこと」、ファウル (foul) とは「何でも悪いこと、
間違ったこと」である。こうして言葉が異なる水準において全く逆の意味を持つという発想が初め
に提示され、その後「初めて登場したマクベスが最初に口にするせりふ」が"So foul and fair a day 
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